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EPSG 548
Inschrift:
Transkription: 1 - - - - - -
2 [p]lebs et co[...]
3 [...] Magurio [...]
4 [... P]ap(iria) Iuc[...]
5 - - - - - -
Übersetzung: ...Volk und Kollegium?... für Maguris... aus der Tribus Papiria...
Kommentar: collegium oder auch colonia zu ergänzen möglich.
Sprache: Latein
Gattung: Grabinschrift
Datierung: unsicher
Herkunftsort: Tridentum
Fundort (historisch): Tridentum (http://pleiades.stoa.org/places/383804)
Fundort (modern): Trient (http://www.geonames.org/3165243)
Aufbewahrungsort: unbekannt
Konkordanzen: CIL 05, 05034
ETrentine 00123
AE 1999, +00744
Abklatsch:
EPSG_548
Aufbewahrung: Kasten
Zustand: gut erhalten
Farbe: hellbraun
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